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El siguiente es un documento preparado por profesionales miembros del Colegio Co-
lombiano de Terapia Ocupacional, con el fin de atender la convocatoria de la Fede-
ración Mundial de Terapeutas Ocupacionales -WFOT para aportar a la elaboración 
de posición de Terapia Ocupacional frente al desplazamiento humano en el mundo. 
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Definición
De acuerdo con los “Principios rec-
tores de los desplazamientos internos” 
(Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas, 1998),
se entiende por desplazadas internas 
las personas o grupos de personas 
que se han visto forzadas u obligadas 
a escapar o huir de su hogar o de su 
lugar de residencia habitual, en par-
ticular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, 
de situaciones de violencia generali-
zada, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que 
no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. (p.5)
Datos estadísticos, de ley y 
disposiciones constitucionales 
En Colombia, según el Departamen-
to para la Prosperidad Social, que admi-
nistra el Sistema de Información para la 
Población Desplazada -SIPOD, a 30 de 
noviembre de 2011 existen 3.875.087 
personas víctimas de desplazamiento 
forzado, oficialmente registradas. De es-
tas, 1.443.769 son menores de 18 años, 
977.955 son mujeres y 251.440 perte-
necen a alguna minoría étnica del país. 
De igual forma, los reportes oficiales 
señalan que del total de las y los colom-
bianos en desplazamiento, al menos el 
2.6% presenta alguna situación de dis-
capacidad, principalmente de tipo cog-
nitivo, categorizada en el SIPOD como 
“dificultades para pensar y memorizar”. 
Por su parte, fuentes no gubernamenta-
les, como la Consultoría para los De-
rechos Humanos y el Desplazamiento 
-CODHES, en el año 2011, han señala-
do que aproximadamente cinco millo-
nes de personas se encuentran en situa-
ción de desplazamiento forzado, cifra 
significativamente superior a la oficial.
En reconocimiento a este marcado 
impacto cuantitativo del desplazamien-
to forzado en la población colombiana, 
en el año 2004 la Corte Constitucional 
declaró, mediante la Sentencia T-025 
(Corte Constitucional de Colombia, 
2004), a la situación en la que se en-
cuentra la población internamente des-
plazada en el país, como un “estado 
de cosas inconstitucional”, haciendo 
público para el Estado, la sociedad co-
lombiana y la comunidad internacional 
que la población en desplazamiento se 
encuentra en condiciones intolerables 
desde el punto de vista constitucional, 
que están además en contradicción con 
el sentido del Estado Social de Derecho 
y con el deber de solidaridad bajo el 
cual debe actuar la sociedad.
Esta declaración constató que la 
violación de derechos humanos a la 
población en desplazamiento había 
ocurrido de manera masiva, prolonga-
da y reiterada, y que no era imputable a 
una única autoridad, sino que obedecía 
a un problema estructural que afectaba 
a toda la política de atención diseñada 
por el Estado, a partir de la Ley 387 de 
1997, “por la cual se adoptan medidas 
para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, con-
solidación y estabilización socioeco-
nómica de los desplazados internos por 
la violencia” (Congreso de Colombia, 
1997), en razón a la insuficiencia de 
recursos destinados a financiar dicha 
política y a la precaria capacidad insti-
tucional para implementarla.
Al respecto, la Corte consideró que 
las víctimas del desplazamiento forza-
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do, en términos generales, tenían dere-
cho a recibir de forma urgente un trato 
preferente por parte del Estado, al res-
tablecimiento de sus derechos, a recibir 
una atención integral sostenible y a que 
las medidas adoptadas tuvieran un ca-
rácter diferencial.
El desplazamiento forzado y el 
desempeño ocupacional
Según Moreno (2010), los impactos 
ocasionados al desempeño ocupacio-
nal7 en las víctimas del conflicto arma-
do, como  las personas en situación de 
desplazamiento forzado, pueden con-
templar (figura 1):
Es frente a estos impactos donde co-
rresponde a los  procesos de reparación 
generar respuestas acordes, sensibles y 
fundamentadas, tales como “recibir re-
sarcimiento por el daño que le fue infli-
gido; buscando restablecer, en lo posi-
ble, la situación anterior a la comisión 
de los hechos, mejorar las condiciones 
de vida de las víctimas y promover re-
formas que impidan la repetición de los 
crímenes” (Fundación Ideas para la Paz, 
2006). Es allí donde se plantea la inquie-
tud sobre la pertinencia de las acciones 
desde Terapia Ocupacional, para invo-
lucrar las ocupaciones dignas dentro de 
los proyectos de vida de las personas 
que están reclamando un justo proceso.
   7 “El desempeño ocupacional es el actuar ocupacional de las personas en ambientes específicos; 
es el proceso durante el cual la persona se motiva, inicia y completa distintas ocupaciones; es una 
trayectoria individual en la que intervienen las capacidades personales; las exigencias ocupacionales 
y las demandas del medio ambiente.” (Trujillo, 2002, p.73)
Fuente: Moreno, 2010.
Figura 1. El desplazamiento forzado y el desempeño ocupacional
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Terapia Ocupacional y el 
desplazamiento forzado
Para obtener una comprensión com-
pleta de la situación generada en el 
desplazamiento forzado y la propuesta 
de acción desde Terapia ocupacional, 
esta debe basarse en el principio fun-
damental de la reparación integral, la 
noción de “ocuparse de sí mismo”. 
Las acciones se orientan hacia los 
siguientes tópicos:
• Al reconocimiento de las víctimas 
del desplazamiento como sujetos 
de derechos, con capacidades ple-
nas para la participación, la deci-
sión y la reflexión. De tal manera 
que el sujeto tenga la oportunidad 
de participar y vivenciar las con-
diciones para “sentirse parte de”, 
ser importante para su comunidad 
y expresar lo que quiere, es decir, 
participar, una de cuyas máximas 
expresiones está en el ámbito polí-
tico y ocupacional.
• A la construcción conceptual y 
de análisis, para superar una di-
mensión netamente jurídica del de-
recho a la reparación integral de las 
víctimas de graves violaciones a sus 
derechos humanos; por ejemplo: 
en los procesos de planeación e in-
vestigación, para levantar el inven-
tario de daños y potencialidades de 
las víctimas, se sugiere incorporar 
instrumentos de valoración propios 
de la profesión (como la historia 
ocupacional, los inventarios de 
intereses y roles, entre otros), que 
aportarían a la visión humanista.
• En la reconstrucción de la me-
moria ocupacional que permita 
recuperar las ocupaciones de las 
víctimas, aportando a la contextua-
lización de los procesos produc-
tivos para que impacten positiva-
mente y mantengan las tradiciones 
culturales propias de las comunida-
des a las que se pertenece, según 
los roles que desempeñan o desem-
peñaron y sus edades; aspectos es-
tos fundamentales para el fortaleci-
miento de lazos y la identificación 
de recursos propios que contribu-
yan en la comunidad receptora. 
Este ejercicio puede nutrir el mapa 
de divisores y conectores frente al 
planteamiento y diseño de proyec-
tos, de tal forma que permita salir 
del círculo de frustraciones que se 
generan en la utilización de recur-
sos y tiempos que no funcionan.
• En la confluencia de las diferentes 
áreas de desarrollo que la Terapia 
Ocupacional plantea, proponiendo 
objetivos que armónicamente abo-
guen por el fortalecimiento psico-
social, mental, físico y espiritual en 
los diferentes entornos de desem-
peño, en ocupaciones tales como 
el trabajo, el estudio, el juego, el 
ocio y el autocuidado.
• Si estos procesos se dan en nue-
vos contextos, cuando el retorno no 
es una posibilidad, las acciones re-
quieren incluir a los agentes cultu-
rales, sociales e institucionales con 
quienes  interactúan las personas, 
en el ánimo de fortalecer desempe-
ños y estructurar redes de apoyo. 
• Al reconocimiento de situaciones 
particulares como la discapacidad, 
y de grupos poblacionales con ca-
racterísticas específicas como las 
mujeres y la niñez. 
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• Si bien el componente productivo 
es vital, pensar en el papel que el 
ocio juega en el fortalecimiento de 
lazos sociales abre campos comple-
mentarios desde lo psicosocial para 
estos procesos, al ser un medio co-
tidiano que se puede utilizar para el 
fortalecimiento de la confianza, de 
las rutinas y del afianzamiento de 
prácticas culturales propias.
• Para la atención a la niñez y la 
juventud, la Terapia Ocupacional 
cuenta con las competencias del sa-
ber necesarias para generar propues-
tas que contrarresten las causas prin-
cipales de la deserción escolar por 
parte de la población desplazada en 
los entornos receptores, tales como 
la explotación laboral, los impactos 
físicos y psicológicos derivados del 
evento mismo del desplazamiento, 
el maltrato y la discriminación en el 
ámbito escolar, el bajo rendimiento 
académico y las altas tasas de repi-
tencia, la alta incidencia de casos 
de extraedad sin el acompañamien-
to requerido y los altos patrones de 
embarazo adolescente.
En síntesis, la Terapia ocupacional, 
en materia de programas de capaci-
tación laboral y de generación de in-
gresos, debe tener un papel importan-
te referido a la provisión de servicios 
dirigidos a la orientación ocupacional 
de los sujetos, entendiendo que dicha 
orientación tiene por objetivo promo-
ver la autonomía, socialización, pro-
ductividad y realización personal, a 
través de la evaluación de las capaci-
dades, intereses y formación adquiri-
da por el individuo, para identificar el 
perfil ocupacional hacia la escogencia 
de los programas de formación laboral 
y reducir riesgos en los planes de in-
versión de los capitales que se asignen 
a las personas para la generación de 
ideas productivas. 
De igual forma, la Terapia Ocupa-
cional puede generar aportes concep-
tuales y de análisis para superar una 
dimensión netamente jurídica del de-
recho a la reparación integral de las 
víctimas de graves violaciones a sus 
derechos humanos, como son las per-
sonas en desplazamiento forzado, ex-
tendiendo la mirada de las medidas de 
restitución e indemnización, mediante 
procesos de intervención centrados en 
la participación ocupacional del suje-
to, el restablecimiento de su tejido so-
cial y la recuperación de la confianza 
en sí mismo y en la institucionalidad 
que representa el Estado.
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